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（Media Access Control）層と上位層とのクロスレイヤの必要性について述べている。 
第 2 章「Routing Techniques in Wireless Ad-hoc and Sensor Networks」では、無
線アドホックネットワークにおける MANET（Mobile Ad-Hoc Network）技術と無線
センサネットワークのルーチング技術について、従来の研究成果について紹介し、従来
の方法では、高効率、低遅延なエニーキャスト方式が実現できないことを述べている。 
第 3 章「Anycast Routing in Wireless Ad-hoc Networks」では、MANET をエニー
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